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ABSTRACT
Pusat Kegiatan Mahasiswa Unsyiah yaitu suatu bangunan yang mewadahi
kegiatan kemahasiswaan dalam melaksanakan program ekstrakurikuler pada
Universitas Syiah Kuala. Bangunan ini pada dasarnya merupakan tempat
sosialisasi antar sesama mahasiswa, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, olah
raga maupun minat dan bakat.
Kampus Universitas Syiah Kuala sebagai wadah ilmiah yang bertujuan
menyiapkan sumber daya manusia yang terampil sehat jasmani dan rohani. Untuk
mencapai tujuan tersebut selain melaksanakan program kurikuler. Universitas
Syiah Kuala juga melaksanakan program ekstrakurikuler. Kegiatan
ekstrakurikuler mahasiswa Universitas terdiri dari kegiatan keilmuan,
pengembangan minat dan bakat, perbaikan kesejahteraan dan pengabdian pada
masyarakat. Diharapkan dengan adanya program tersebut mahasiswa dapat
mengembangkan bakat potensi, bakat dan minat sesuai dengan jenis-jenis
program tersebut.
Pusat Kegiatan Mahasiswa Unsyiah ini juga harus mampu menampilkan suasana
rekreatif yang mampu menyegarkan pikiran mahasiswa setelah melakukan
kegiatan perkuliahan.
Untuk itu lingkungan binaan untuk Student Centre ini adalah suatu wadah
berkumpul dan berinteraksi yang rekreatif. Oleh karena itu, konsep yang
diterapkan pada perancangan ini yaitu rekreatif. Pada dasarnya pemilihan tema
Rekreatif adalah untuk menampilkan suatu karakter bangunan yang berfungsi
sebagai tempat melakukan kegiatan ekstrakulikuler dan wadah bersosialisasi
antara mahasiswa yang ingin berekreasi.
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